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Abstract: Actually, school instantion give right education service, for that school 
instantion needs some strategy and best system for strategy improvement in  delivering 
education material, management, service and information technology implementation. 
Based on result of observation and interview, with this system information influence to 
many aspect, by the existing aspect of delivering information for students coming, remark 
data and school payment data that used manual delivering information. Delivering of remark 
information use report book that give to the student at the ending of semester, for attendance 
information attach a note at page self improvement, and school payment data delivered by 
attention latter that give to students parent. This delivering information not efisient becouse 
students parent waiting for long time to accept them. To fully utilize this opportunity, the 
aplication of short message service information system will be designed to provide student’s 
parrent with school information data that can be arrived everyday by students parent. 
So the author will be designed and make system school information has been using 
SMS Gateway as an object of scipt. With this program hoped can helping school instantion 
for delivering school information quickly.  
Keywords: Attendance System of Short Message Service Gateway  
 
Deskripsi - Pada umumnya sebuah instansi sekolah berusaha memberikan mutu dan 
pelayanan pendidikan yang baik, untuk itu diperlukan strategi dan sistem yang baik. 
Termasuk didalamnya adalah peningkatan strategi penyampaian materi pendidikan, 
manajemen, pelayanan, dan penerapan teknologi informasi. 
Berdasar pada hasil observasi dan wawancara, adanya sistem informasi 
mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya termasuk aspek penyampaian informasi 
absensi siswa, yang biasanya sistem penyampaian informasi absensi siswa masih 
konvensional dengan melampirkan catatan data pada lembar pengembangan diri, 
kepribadian dan ketidak hadiran pada rapor dan diberitahukan setiap akhir semester  pada 
waktu penerimaan rapor. Selain itu apabila siswa sering tidak masuk dengan tanpa 
keterangan atau bolos pada waktu jam efektif sekolah maka pihak sekolah akan memberikan 
surat peringatan kepada orang tua setelah siswa tidak masuk atau bolos 3 kali. Maka dari 
permasalan tersebut dibuatkan sistem absensi sekolah berbasis SMS Gateway yang akan 
membuat penyampaian informasi absensi sekolah bisa diakses setiap hari oleh orang tua 
siswa. Oleh karena itu Penulis akan merancang dan membuat sistem absensi sekolah 
berbasis SMS Gateway sebagai obyek kerja praktik. Dengan adanya sistem absensi siswa 
tersebut dapat membantu pihak sekolah menyampaikan informasi absensi sekolah yang 
lebih cepat dan akurat. 
Kata Kunci : Sistem Absensi berbasis SMS Gateway  
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pondok Pesantren Al-Fattah 
Kikil adalah Lembaga Pendidikan Umum 
Swasta yang berbasis pada Ilmu Agama 
Islam Modern. Terletak di Jln. Raya 
Arjosari-Nawangan Km.01 Kecamatan 
Arjosari, Kabupaten Pacitan. Di pondok 
Pesantren ini sudah memiliki ratusan 
Siswa, sebagian dari siswanya ada yang 
menempati Asrama di lingkungan Pondok 
Pesantren dan sebagian besar lainya 
berangkat dari rumah. 
Dari banyaknya siswa yang 
berjumlah ratusan dan masih berusia 
remaja tentu banyak menimbulkan 
masalah. Berbagai kenakalan diantaranya 
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tidak adanya sikap disiplin dalam diri 
siswa. Yang paling sering  dilakukan siswa 
adalah tidak mengikuti pelajaran pada jam 
efektif sekolah. Banyak di antara siswa 
berkeliaran di tempat-tempat keramaian, 
warnet, playstation dll. 
Pondok Pesantren Al Fattah Kikil 
Arjosari adalah lembaga yang masih 
menggunakan cara konvensional dalam 
penyampaian informasi kepada orang tua 
siswa, dengan cara mengirimkan surat 
peringatan, padahal dengan cara demikian 
sangatlah kurang efektif, karena orang tua 
murid mengetahui hal tersebut setelah 
putra-putrinya tidak mengikuti pelajaran 
dalam waktu tiga hari.  
Dengan adanya masalah tersebut, 
timbul inisiatif untuk berpartisipasi aktif 
dalam membangun suatu aplikasi sistem 
informasi berbasis SMS Gateway pada 
sekolah tersebut, terutama untuk 
mendapatkan layanan informasi absensi 
siswa. Maka aplikasi ini akan sangat 
membantu dalam melayani informasi 
terkait sekolah dengan harapan 
memudahkan sekolah, orang tua, dan 
siswa untuk mendapatkan informasi 
dimanapun dan kapanpun. 
Aplikasi yang akan dibuat ini 
berfungsi sebagai suatu media komunikasi 
antara sekolah dengan orang tua, bukan 
hanya sebagai layanan untuk 
memudahkan orang tua dalam mengawasi 
perkembangan putra-putrinya di sekolah, 
tapi juga siswa sendiri yang akan merasa  
terpacu untuk tidak melakukan tindakan 
bolos sekolah dan peningkatan 
kedisiplinan bagi siswa. 
Dengan adanya dukungan dari 
tenaga kependidikan yang berpendidikan 
SLTA dan Sarjana S1 yang sudah terlatih 
dalam mengoprasikan komputer, 
diharapkan pengiriman informasi absensi 
melalui media SMS GATEWAY akan 
tersampaikannya informasi secara cepat, 
tepat, akurat dan up to date. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada bagian 
latar belakang, maka dapat dirumuskan 
pada Madrasah Aliyah Pembangunan 
Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari 
memiliki permasalahan dalam 
menyampaikan informasi data absensi 
siswa kepada orang tua siswa, sehingga 
dengan permasalahan tersebut pihak 
orang tua siswa merasa kesulitan dalam 
memperoleh informasi data asensi putra-
putrinya. 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Penelitian dilakukan pada Madrasah 
Aliyah Pembangunan Pondok     
Pesantren Al-fattah Kikil Arjosari. 
2. Software yang digunakan yaitu paket 
software XAMPP1.7.2 yang meliputi 
bahasa pemrograman PHP 5.3.1, 
database server MySQL 5.1.41, 
serta web server Aphace 2.0, untuk 
SMS hardware menggunakan 
modem telkomsel dan SMS 
Gateway menggunakan Gammu 
smsdrc. 
3. Penelitian ini dibatasi hanya sekedar 
dari perancangan, pembuatan dan 
uji coba internal. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Menghasilkan aplikasi sistem informasi 
yang memudahkan pihak Madrasah Aliyah 
Pembangunan Pondok Pesantren Al-
fattah Kikil untuk menyampaikan informasi 
absensi sekolah kepada orang tua siswa. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
menghasilkan sistem yang berbasis 
komputer sehingga bisa memudahkan 
pihak instansi untuk menyampaikan 
informasi kepada orang tua siswa, serta 
memudahkan siswa dan orang tua siswa 
untuk mendapatkan informasi dari pihak 
instansi/sekolah 
 
2.1  Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan serangkaian 
komponen berupa manusia, prosedur, 
data, dan teknologi (seperti komputer) 
yang digunakan untuk melakukan sebuah 
proses untuk pengambilan keputusan 
guna penunjang keberhasilan bagi setiap 
organisasi (dalam pencapaian tujuan). 
Sistem informasi merupakan sistem, yang 
berisi jaringan SPD (sistem pengolahan 
data), yang dilengkapi dengan kanal-kanal 
komunikasi yang digunakan dalam sistem 
organisasi data. Elemen proses dari 
sistem informasi antara lain 
mengumpulkan data (data gathering), 
mengelola data yang tersimpan, 
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menyebarkan informasi. (Wardani, 
2012:151) 
2.2  Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram adalah teknik grafik 
yang digunakan untuk menjelaskan aliran 
informasi dan transformasi data yang 
bergerak dari pemasukan data hingga 
keluaran).  
 
2.3. SMS Gateway 
 SMS Gateway merupakan sebuah 
perangkat yang menawarkan layanan 
transit SMS, mentransformasikan pesan 
ke jaringan selular dari media lain atau 
sebaliknya, sehingga memungkinkan 
pengiriman atau penerimaan pesan SMS 
dengan atau menggunakan ponsel. SMS 
Gateway dapat terhubung ke media lain 
seperti perangkat SMSC dan server milik 
content provider melalui link IP untuk 
memproses layanan SMS. Salah satu 
masalah pesan SMS adalah bahwa 
SMSCs dikembangkan oleh perusahaan 
yang berbeda menggunakan protokol 
komunikasi mereka sendiri dan sebagian 
besar protokol-protokol ini adalah 
proprietar. Kita tidak dapat 
menghubungkan kedua SMSC yang 
berbeda jika keduanya tidak mendukung 
protokol SMSC yang umum atau sesuai 
standar. Untuk mengatasi hal ini, maka 
dibuatlah sebuah SMS gateway yang 
diletakkan diantara dua SMSC. 
(Putri:2012) 
 
2.4. Gammu 
Menurut acho (2008) Gammu merupakan 
salah satu tool untuk mengembangkan 
aplikasi SMS Gateway yang cukup mudah 
diimplementasikan dan gratis. 
 
2.5. Kajian Pustaka 
Hasil Penelitian sebelumnya yang 
menjadi kajian untuk  menyelesaikan 
masalah yang dihadapi dan melakukan 
pengkajian dari teori dan metode 
pemecahan masalah yang sama dari 
permasalahan yang ada adalah sebagai 
berikut : 
Pada jurnal(speed) Fakultas Teknologi 
Informatika UNSA Volume 9 No 2, 2012 
dimuat naskah dengan judul “Sistem 
Informasi Nilai Mahasiswa Berbasis SMS 
Gateway Pada Sekolah Tinggi Ilmu 
Tarbiyah(STIT) Muhammadiyah Pacitan” 
yang ditulis oleh Candra Budi Susila, 
Ramadhian Agus Triyoni dengan latar 
belakang Proses pengambilan nilai seperti 
ini terkadang membuat mahasiswa harus 
menunggu antrian yang lama. Hal ini 
diperoleh berdasarkan dari data primer 
dalam bentuk Kartu Hasil Studi, 
dokumentasi foto, dan hasil dari interview 
kepada pengelola STIT Muhammadiyah 
dan mahasiswa. Mengatasi masalah 
tersebut perlu adanya suatu layanan 
informasi nilai yang dapat diakses oleh 
mahasiswa dengan mudah yaitu dengan 
Sistem Informasi Nilai Mahasiswa 
Berbasis SMS Gateway. Disisi lain 
kemajuan teknologi komunikasi informasi, 
teknologi SMS atau yang lebih dikenal 
dengan layanan pesan singkat dengan 
media komunikasi handpone ternyata 
sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. 
Fasilitas aplikasi layanan pesan singkat ini 
merupakan fitur dari sebuah handphone 
umum yang digunakan untuk saling 
berkomunikasi dengan text atau SMS 
yang berkembang saat ini (Darwin, 2010). 
Pada jurnal(speed) Fakultas 
Teknologi Informatika UNSA Volume 9 No 
2, 2012 dimuat naskah dengan judul 
“Pembuatan Sistem Informasi Nilai 
Akademik Berbasis SMS Gateway Pada 
SMP Negeri 3 Pringkuku Pacitan” yang 
ditulis oleh Anjar Priyadna, Berliana 
Kusuma Riasti, Indah Ully Wardati dengan 
Latar Belakang Penyampaian informasi 
nilai akademik siswa di sekolah pada 
umumnya dilakukan setiap penerimaan 
raport saja. Nilai yang tercantum di raport 
merupakan rata - rata dari nilai ulangan 
harian, nilai ulangan tengah semester dan 
nilai ulangan akhir semester dari setiap 
mata pelajaran. Beberapa dari orang tua 
siswa tidak mengetahui perkembangan 
berapa nilai yang diperoleh anaknya 
karena kesibukan atau orang tua siswa 
yang berada di luar kota untuk bekerja 
bahkan karena anak kurang terbuka 
dengan masalah nilai yang diperolah di 
sekolah. (wawancara,wakil kepsek SMP 3 
Pringkuku) 
Dalam penelitian ini dapat 
diambil (kesimpulan awal) yakni analisis 
dan perancangan sistem absensi sekolah 
berbasis SMS Gateway dapat membantu 
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proses penyampaian informasi di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al 
Fattah Kikil Arjosari. Sehingga dapat 
dibandingkan bahwa sistem yang baru 
lebih cepat ban akurat dalam 
penyampaian informasi absensi siswa 
kepada oarang tua siswa jika 
dibandingkan dengan sistem yang 
sebelumnya.  
 
3.1. Analisis Kelemahan Sistem 
System absensi yang diberlakukan di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al 
Fattah Kikil masih menggunakan system 
konvensional yaitu dengan menggunakan 
buku absensi guru kelas masing-masing, 
hal ini pasti  memerlukan dana yang cukup 
besar, kurang efektif dan tidak ada proses 
pengarsipan yang dilakukan, sehingga 
apabila pada tanggal sekian ada lembaran 
absensi yang hilang maka tidak ada 
backup absen lainya, keadaan tersebut 
tentu sangat merugikan bagi instansi 
Madrasah Aliyah Pembangunan Pondok 
Pesantren Al Fattah Kikil Arjosari, masalah 
di atas dikarenakan kuranganya sumber 
daya yang ada, sehingga dengan adanya 
system ini diharapkan dapat membantu 
guru dan membantu orang tua wali, bagi 
guru sistem ini akan membantu dalam 
proses efektif dan efisiensinya 
pengarsipan data absensi siwa, kemudian 
bagi orang tua wali akan lebih membantu 
dalam memantau anaknya di sekolah, 
apakah anaknya masuk, bolos, izin alfa 
atau tanpa keterangan. 
3.2. Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran 
3.3. Perancangan Sistem 
3.3.1. Daigram Konteks 
 
Gambar 3.2. Diagram Konteks 
 
3.3.2. DFD Level 1 
 
Gambar 3.3. DFD Level 1 
 
3.3.3. DFD Level 1 Proses 2 
 
Gambar 3.4. DFD Level 1 Pross 2 
 
3.3.4. DFD Level 1 Proses 3 
 
Gambar 3.5. DFD Level 1 Pross 3 
 
 
 
3.4. Perancangan Tabel 
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a. Tabel Deemons 
Tabel 3.1. Tabel Deemons 
 
 
b. Tabel Gammu 
Tabel 3.2. Tabel Gammu 
 
 
c. Tabel Inbox 
Tabel 3.3. Tabel Inbox 
 
 
d. Tabel Kelas 
Tabel 3.4. Tabel Kelas 
 
 
e. Tabel Absensi 
Tabel 3.5. Tabel Absensi 
 
 
f. Tabel Outbox 
Tabel 3.6. Tabel Outbox 
 
 
g. Tabel Outbox Multipath 
Tabel 3.7. Tabel Multipath 
 
 
h. Tabel PBK 
Tabel 3.8. Tabel PBK 
 
 
 
 
i. Tabel PBK Group 
Tabel 3.9. Tabel PBK Group 
 
 
j. Tabel Phone 
Tabel 3.10. Tabel Phone 
 
 
k. Tabel Send Items 
Tabel 3.11. Tabel Items 
 
 
l. Tabel Siswa 
Tabel 3.12. Tabel Siswa 
 
3.4.1. Relasi Antar Tabel 
 
Gambar 3.6. Relasi Antar Tabel 
 
3.5. Perancangan Antar Muka 
3.4.1. Halaman Login 
 
Gambar 3.7. Halaman Login 
 
 
 
 
 
3.4.2. Halama Kelas 
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Gambar 3.8. Halaman kelas 
 
3.4.3. Halaman Kotak Masuk 
 
Gambar 3.9. Halaman Kotak Masuk 
 
3.4.4. Halaman Siswa 
 
Gambar 3.10. Halaman Siswa 
 
3.4.5. Halaman Outbox 
 
Gambar 3.11. Halaman Outbox 
 
4. Implementasi 
a. Halaman Login 
 
Gambar 4.1. Halaman Login 
 
b. Halaman Depan Admin 
 
Gambar 4.2. Halaman Depan Admin 
 
c. Halaman Kelas 
 
Gambar 4.3. Halaman Kelas 
 
d. Halaman Siswa 
 
Gambar 4.4. Halaman Siswa 
e. Halaman Absensi 
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Gambar 4.5. Halaman Absensi 
 
f. Input Absensi Siswa 
 
Gambar 4.6. Halaman Siswa 
 
g. Halaman Kirim Pesan 
 
Gambar 4.7. Halaman Pesan Terkirim 
 
h. Halaman Pesan Masuk 
 
Gambar 4.8. Halaman Kotak Masuk 
 
i. Halaman Pesan Terkirim 
 
Gambar 4.9. Halaman Pesan Terkirim 
j. Halaman Server Auto Reply 
 
Gambar 4.10. Halaman Auto Reply 
 
1.1. Ujicoba Sistem 
a. Ujicoba SMS Balasa 
 
Gambar 4.11. SMS Daftar 
 
b. Ujicoba SMS Request 
 
Gambar 4.12. SMS Balasan 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Sistem informasi penyampaian 
informasi absensi siswa pada 
Madrasah Aliyah Pembangunan 
pondok Pesantren Al-fattah Kikil 
masih dilakukan secara konvensional 
sehingga diperlukan aplikasi yang 
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mampu membantu penyampaian 
informasi absensi. 
2. Dengan adanya sistem informasi 
absensi berbasis sms gateway di 
Madrasah Aliyah Pembangunan 
Pondok Pesantren Al Fattah Kikil 
Arjosari, maka akan membantu 
mempermudah dalam penyampaian 
informasi kepada orang tua siswa. 
3. Penyampaian informasi absensi 
dengan menggunakan sms gateway 
ini lebih cepat, akurat, efektif dan 
efesien.  
 
5.2. Saran 
1. Perancangan dan pembuatan sistem 
informasi absensi berbasis sms 
gateway ini masih sangat sederhana 
dan perlu pengembangan selanjutnya. 
2.  Masih banyak kekurangan dalam 
pembuatan sistem informasi absensi 
berbasis sms gateway ini dengan 
belum adanya fasilitas forwarding dan 
sms group sehingga masih perlu 
pengembangan selanjutnya. 
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